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ABSTRACT 
 
Data warehouse has a very important role in assisting of decision making, where the data 
warehouse became the core. Data in the data warehouse provide valuable information for its users. By 
using data warehouse, governance institutions can conduct data analyzes in order to build new strategies 
to make benefits for all stakeholders. This paper discusses about the design of data warehouse in Balai 
Besar Riset Sosial Ekonomi dan Kelautan. Data warehouse design using dimensional model approach 
introduced by Kimball. The information required by management at Balai Besar Riset Sosial Ekonimi dan 
Kelautan are divided into three groups: income, consumption and commerce. With the data warehouse 
organizations can easily perform analyses and generate reports, which can be viewed from various 
scopes, including time, region, fishermen and fisheries. 
 




Data warehouse memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pihak pemakai dalam 
membuat suatu keputusan, di mana data warehouse menjadi intinya. Data-data yang terdapat dalam data 
warehouse dapat memberikan informasi yang berharga bagi penggunanya. Dengan pemanfaatan data 
warehouse institusi pemerintahan dapat melakukan analisis-analisis terhadap data yang dimiliki guna 
membangun strategi baru yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Artikel ini membahas 
perancangan data warehouse pada Balai Besar Riset dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. 
Perancangan data warehouse menggunakan pendekatan model dimensional yang dikenalkan oleh 
Kimball. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen pada institusi tersebut dibagi ke dalam tiga 
kelompok, yaitu pendapatan, konsumsi dan usaha. Dengan adanya data warehouse ini organisasi dapat 
dengan mudah melakukan analisis dan pembuatan laporan, yang dapat dilihat dari berbagai dimensi, di 
antaranya dimensi waktu, wilayah, nelayan dan perikanan. 
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